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Para compreender como ocorreu o surgimento da mídia televisiva e a importância da 
sua regionalização e localismo no Sul do estado de Santa Catarina, a pesquisa possui 
fundamentação alicerçada em conceitos elementares atinentes a comunicação, 
regionalização, mídia televisiva, impressa e radiofônica que servirá como base para a 
análise do seu entendimento. Depois, adentraremos no surgimento da televisão no Sul 
Catarinense por meio de estudo de caso da TV Eldorado, comandado pelo empresário 
Diomício Freitas e o Grupo RCE (1978 a 1995), e finalmente, a relação e o interesse 
partidário-político neste processo. Considerando a globalização da comunicação e a sua 
evolução, ultrapassando as barreiras para a disseminação das informações 
mundialmente, com os resultados obtidos na pesquisa, pretende-se compreender o seu 
surgimento na região, respondendo a relação entre território, comunicação, poder e o 
desenvolvimento socioeconômico no extremo Sul de Santa Catarina. Desta forma, a 
pesquisa é qualitativa de natureza exploratória para alcançar os objetivos propostos, 
utilizar-se-á do método da técnica de análise documental através de documentos 
históricos, publicações contemporâneas e retrospectos.  
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